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Hoofdstuk	  1	   Inleiding	  
	  
	  
1.1	  Algemeen	  
	  
Wegens	   de	   plannen	   voor	   een	   woonuitbreiding	   heeft	   Onroerend	   Erfgoed	   een	   archeologische	  
prospectie	  met	   ingreep	   in	  de	  bodem	  opgelegd	  (vergunningsnummer	  2016/044)	  op	  een	  terrein	  met	  
een	   oppervlakte	   van	   1,6	   ha	   gelegen	   aan	   de	   Louis	   Marcelisstraat	   te	   Wezembeek-­‐Oppem.	   Het	  
veldwerk	  werd	  uitgevoerd	  door	  Studiebureau	  Archeologie	  bvba	  van	  15	  maart	  t.e.m.	  16	  maart	  2016.	  
	  
	  
1.2	  Beschrijving	  van	  het	  onderzoeksgebied	  
	  
Het	   terrein	   is	   gelegen	   in	   een	   verstedelijkte	   context	   op	   circa	   200	   m	   ten	   noordoosten	   van	   het	  
dorpscentrum	   van	  Wezembeek-­‐Oppem	   (fig.	   1.1)	   en	   is	   kadastraal	   gekend	   als	   Afdeling	   1:	   Sectie	   B:	  
perceelsnummers:	  21d,	  28p,	  29p,	  29t,	  31c,	  31e,	  34e,	  35a	  en	  35b	  (fig.	  1.2).	  De	  percelen	  bestonden	  op	  
het	   moment	   van	   onderzoek	   uit	   braakliggend	   terrein	   en	   weide.	   Geo-­‐archeologisch	   gezien	   is	   het	  
projectgebied	  gesitueerd	  in	  de	  (Zand)leemstreek	  (fig.	  1.3).	  
	  
	  
Fig.	  1.1:	  Uittreksel	  van	  de	  topografische	  kaart	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©Databank	  
Ondergrond	  Vlaanderen).	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4	  
	  
Fig.	  1.2:	  Uittreksel	  van	  het	  kadasterplan	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied	  (©CADGIS).	  
	  
	  
Fig.	  1.3:	  Situering	  van	  het	  projectgebied	  binnen	  de	  verschillende	  Vlaamse	  archeoregio’s1.	  
	  
De	   toekomstige	   ontwikkeling	   in	   het	   onderzoeksgebied	  wordt	   gefaseerd	   in	   twee	   delen	   (fig.	   4).	   Het	  
eerste	   deel	   omslaat	   de	   ontwikkeling	   van	   het	   noordwestelijke	   deel	   van	   het	   projectgebied.	   Hier	  
worden	  langsheen	  de	  Louis	  Mercelisstraat	  en	  de	  brandgang	  rondom	  het	  rusthuis	  drie	  wooneenheden	  
(appartementen)	   aangelegd.	   Met	   centraal	   een	   pleintje.	   Verscheidene	   van	   de	   aanwezige	   bomen	  
worden	   behouden	   alsook	   het	   aanwezige	   kappelletje	   en	   Maria-­‐grot.	  	  
De	  tweede	  fase	  omvat	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  zuidoostelijke	  deel.	  Hier	  wordt	  een	  nieuwe	  wegenis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie	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5	  
aangelegd	  vertrekkende	  vanuit	  de	  Wezembeeklaan.	  Rondom	  deze	  weg	  komen	  vijf	  wooneenheden	  (1	  
appartementsblok	  en	  verscheidene	  woningen).	  
	  
	  
Fig.	  1.4:	  Plannen	  van	  de	  uit	  te	  voeren	  werkzaamheden.	  
	  
	  
1.3	  Archeologische	  en	  historische	  voorkennis	  
	  
Archeologie	  
	  
Tot	  op	  heden	  zijn	  in	  de	  nabijheid	  van	  het	  projectgebied	  geen	  archeologische	  vindplaatsen	  gekend.	  Er	  
zijn	   in	  het	   gebied	  nagenoeg	   geen	  archeologische	  prospecties	  uitgevoerd	  naar	   aanleiding	   van	   grote	  
infrastructuurwerken.	  Het	  schijnbaar	  ontbreken	  van	  archeologische	  vindplaatsen	  kan	  dus	  eerder	  het	  
gevolg	  zijn	  van	  het	  ontbreken	  van	  een	  systematische	  archeologische	  inventarisatie	  van	  de	  regio.	  	  
Net	   ten	   noorden	   van	   het	   onderzoeksgebied	   zijn	   twee	   historische	   indicatoren	   aanwezig.	   CAI	   3866	  
betreft	  de	  indicator	  van	  de	  oorspronkelijke	  versterking	  van	  Wezembeek	  (reeds	  vermeld	  in	  1129).	  Het	  
latere	   waterkasteel	   zou	   noordelijker	   gebouwd	   zijn	   op	   de	   plek	   waar	   momenteel	   het	   16de-­‐eeuwse	  
kasteel	   staat2.	   CAI	   3796	   is	   een	   indicator	   voor	   de	   nog	   aanwezige	   kerk	   van	  Wezembeek.	   De	   oudste	  
vermelding	   gaat	   terug	   tot	   1129.	   De	   huidige	   kerk	   omvat	   elementen	   uit	   de	   15de	   tot	   18de	   eeuw.	   Er	  
zouden	  rondom	  de	  kerk	  middeleeuwse	  graven	  aanwezig	  zijn3.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Maes	  1957;	  Caluwaerts	  1992:	  38-­‐40;	  Caluwaerts	  1967.	  
3	  De	  Maegd	  e.a.	  1975:	  773-­‐774;	  Caluwaerts	  1959:	  535-­‐597;	  Caluwaerts	  1987:	  140-­‐141.	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Fig.	  1.5:	  Uittreksel	  uit	  de	  CAI	  met	  situering	  van	  het	  projectgebied4.	  
	  
Historisch	  kaartenmateriaal	  
	  
Een	   compilatie	   van	   historisch	   kaartenmateriaal	   wijst	   op	   een	   recente	   aanleg	   van	   de	  
Wezembeekstraat.	   Deze	   straat	   is	   namelijk	   enkel	   op	   de	  moderne	   topografische	   kaart	  weergegeven	  
(fig.	   1.1).	   De	   Jean	   Baptist	   De	   Keyzerstraat	   en	   de	   Louis	   Marcelisstraat	   zijn	   reeds	   zichtbaar	   op	   de	  
Ferrariskaart.	   Het	   projectgebied	   wordt	   gedurende	   de	   18de	   en	   19de	   eeuw	   ingenomen	   door	  
akkerlanden	  (fig.	  1.6).	  De	  dichtstbijzijnde	  bewoning	  situeert	  zich	  noordelijker	  rondom	  de	  kerk.	  Op	  de	  
topografische	  kaart	  uit	  1920	  (fig.	  1.6.3)	  is	  centraal	  in	  het	  projectgebied	  een	  steenfabriek	  aanwezig.	  In	  
de	   20ste	   eeuw	   wordt	   er	   ten	   oosten	   van	   het	   onderzoeksgebied	   een	   klooster	   gebouwd	   evenals	  
verscheidene	   woningen	   rondom	   het	   projectgebied.	   Het	   projectgebied	   zelf	   blijft	   de	   gehele	   tijd	   in	  
gebruik	  als	  landbouwgebied	  (fig.	  1.1).	  
In	  het	  noordelijke	  deel	  van	  het	  onderzoeksgebied	  bevindt	  zich	  een	  kapelletje,	  in	  het	  zuidelijke	  deel	  is	  
een	  Maria-­‐grot	  aanwezig.	  Beiden	  zijn	  opgericht	   in	  de	   late	  19de	  of	  vroege	   tot	  midden	  20ste	  eeuw	  en	  
behoorden	   toe	   aan	   het	   laat	   19de-­‐eeuwse	   klooster	   (nu	   reeds	   gesloopt	   en	   vervangen	   door	   een	  
rusthuis).	  Het	  is	  onduidelijk	  wanneer	  of	  door	  wie	  de	  kapel	  en	  Marie-­‐grot	  zijn	  opgericht.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  www.agiv.be	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Fig.	  1.6:	  Evolutie	  van	  het	  landgebruik	  ter	  hoogte	  van	  het	  projectgebied	  op	  basis	  van	  historische	  
kaarten.	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1.4	  Onderzoeksopdracht	  en	  vraagstellingen	  
	  
-­   Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  +	  duiding?	  	  
-­   Waardoor	  kan	  het	  ontbreken	  van	  een	  horizont	  verklaard	  worden?	  
-­   Zijn	  er	  tekenen	  van	  erosie?	  
-­   In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  	  
-­   Is	  er	  sprake	  van	  een	  of	  meerdere	  begraven	  bodems?	  
-­   Zijn	  er	  sporen	  aanwezig?	  Zo	  ja,	  geef	  een	  beknopte	  omschrijving.	  
-­   Zijn	  de	  sporen	  natuurlijk	  of	  antropogeen?	  
-­   Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  
-­   Maken	  de	  sporen	  deel	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
-­   Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
-­   Kan	  op	  basis	  van	  het	  sporenbestand	  in	  de	  proefsleuven	  een	  uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  
de	  aard	  en	  omvang	  van	  occupatie?	  
-­   Zijn	  er	   indicaties	  (greppels,	  grachten,	   lineaire	  paalzettingen,	  …)	  die	  kunnen	  wijzen	  op	  een	  	  
inrichting	  van	  een	  erf/nederzetting?	  
-­   Zijn	  er	  indicaties	  voor	  de	  aanwezigheid	  	  van	  funeraire	  contexten?	  Zo	  ja;	  
§  Hoeveel	  niveaus	  zijn	  er	  te	  onderscheiden?	  
§  Wat	  is	  de	  omvang?	  
§  Komen	  er	  oversnijdingen	  voor?	  
§  Wat	  is	  het,	  geschatte,	  aantal	  individuen?	  
-­   Kunnen	  de	  sporen	  gelinkt	  worden	  aan	  nabijgelegen	  archeologisch	  vindplaatsen?	  
-­   Wat	  is	  de	  relatie	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  archeologische	  sporen?	  
-­   Wat	   is	  de	   relatie	   tussen	  de	  bodem	  en	  de	   landschappelijke	  context	   (landschap	  algemeen,	  
geomorfologie,	  …)?	  
-­   Is	   er	   een	   bodemkundige	   verklaring	   voor	   de	   partiële	   afwezigheid	   van	   archeologische	  
sporen?	  Zo	  ja,	  waarom?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  
-­   Kunnen	  archeologische	  vindplaatsen	  in	  tijd,	  ruimte	  en	  functie	  afgebakend	  worden	  (incl.	  de	  
argumentatie)?	  
-­   Wat	   is	   de	   vastgestelde	   en	   verwachte	   bewaringstoestand	   van	   elke	   archeologische	  
vindplaats?	  
-­   Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  
-­   Wat	   is	  de	  potentiële	   impact	  van	  de	  geplande	  ruimtelijke	  ontwikkeling	  op	  de	  waardevolle	  
archeologische	  vindplaatsen?	  
-­   Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	  
ruimtelijke	   ontwikkeling:	   hoe	   kan	   deze	   bedreiging	   weggenomen	   of	   verminderd	   worden	  
(maatregelen	  behoud	  in	  situ)?	  
-­   Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	  
ruimtelijke	  ontwikkeling	  en	  die	  niet	  in	  situ	  bewaard	  kunnen	  blijven:	  	  
1.   Wat	   is	   de	   ruimtelijke	   afbakening	   (in	   drie	   dimensies)	   van	   de	   zones	   voor	  
vervolgonderzoek?	  
2.   Welke	   aspecten	   verdienen	   bijzondere	   aandacht,	   zowel	   vanuit	   methodologie	   als	  
aanpak	  voor	  het	  vervolgonderzoek?	  
-­   Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  vervolgonderzoek	  relevant?	  
-­   Zijn	   er	   voor	   de	   beantwoording	   van	   deze	   vraagstellingen	   natuurwetenschappelijke	  
onderzoeken	  nodig?	  Zo	   ja,	  welke	   type	   staalnames	   zijn	  hiervoor	  noodzakelijk	   en	   in	  welke	  
hoeveelheid?	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Hoofdstuk	  2	   Werkmethode	  
	  
Tijdens	   het	   veldwerk	   werd	   de	   methode	   van	   continue	   proefsleuven	   gebruikt.	   Over	   de	   volledige	  
oppervlakte	   van	   het	   projectgebied	   werden	   13	   proefsleuven	   gegraven	   met	   een	   maximale	  
tussenafstand	   van	   15	  m.	   De	   sleuven	   (SL)	  werden	   aangevuld	  met	   zes	   kijkvensters	   (KV)	   (fig.	   2.1).	   In	  
totaal	  werd	  een	  oppervlakte	  van	  1133	  m²	  onderzocht	   in	  een	  representatief	  grid.	  Dit	  komt	  overeen	  
met	  7,1	  %	  van	  de	  totale	  oppervlakte	  (1,6	  ha)	  van	  het	  projectgebied.	  De	  vereiste	  dekkingsgraad	  van	  
12,5%	  werd	  niet	   gehaald.	   Redenen	  hiervoor	   zijn	   het	   voorkomen	   van	  enkele	  ontoegankelijke	   zones	  
(bomen,	   werfkeet,	   verhardingen,	   bamboe)	   waardoor	   4800	   m2	   niet	   kon	   worden	   onderzocht.	  
Hiernaast	  werd	   in	  overleg	  met	  Onroerend	  Erfgoed	  beslist	  om	  een	   zone	  niet	   te	  onderzoeken	   (4300	  
m2)	   omdat	   hier	   reeds	   in	   de	   20ste	   eeuw	   een	   afgraving	   had	   plaatsgevonden	   waardoor	   eventuele	  
archeologische	   sporen	   niet	   bewaard	   zijn	   (zie	   hoofdstuk	   3.1	   Lithostratigrafische	   en	   bodemkundige	  
opbouw).	  Deze	  zones	  in	  acht	  nemende	  is	  er	  een	  dekkingsgraad	  van	  16,4%	  behaald.	  
	  
	  
Fig.	  2.1:	  Het	  sleuvenplan.	  
	  
De	   aangetroffen	   bodemsporen	   werden	   opgeschaafd,	   gefotografeerd	   en	   beschreven5.	   Een	   selectie	  
van	   de	   sporen	   werd	   gecoupeerd	   om	   de	   diepte,	   aard	   en	   bewaringstoestand	   te	   achterhalen.	   De	  
spoorvullingen,	   het	   aangelegde	   vlak	   en	   de	   storthopen	  werden	   gescreend	   op	   de	   aanwezigheid	   van	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Voor	  de	  beschrijving	  van	  de	  individuele	  sporen	  wordt	  verwezen	  naar	  de	  sporeninventaris	  (bijlage	  3).	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metalen	   voorwerpen	   met	   behulp	   van	   een	   metaaldetector	   (Galan	   C.Scope	   122XD   20cm	   isocon  
zoekschijf).	   Artefacten	   werden	   per	   context	   ingezameld	   en	   verpakt.	   De	   contouren	   van	   de	  
proefsleuven,	  de	  locatie	  van	  de	  profielputten,	  de	  sporen	  en	  de	  maaiveldhoogtes	  werden	  ingemeten	  
met	  behulp	  van	  een	  GPS-­‐toestel.	  
Dit	   tekstgedeelte	   van	   het	   prospectiearchief	   poogt	   een	   algemene	   interpretatie	   te	   verschaffen	  met	  
betrekking	   tot	   het	   volledige	   sporen-­‐	   en	   vondstenbestand.	   Dit	   laatste	   wordt	   in	   de	   vorm	   van	  
inventarissen	  als	  bijlagen	  (digitaal)	  beschikbaar	  gesteld.	  Een	  selectie	  van	  diagnostische	  (dateerbare)	  
mobiele	  vondsten	  worden	  besproken	  en/of	  afgebeeld	   in	  relatie	  tot	  de	  context	  waarin	  deze	  werden	  
aangetroffen.	  Contextloze	  (losse)	  vondsten	  worden	  in	  regel	  niet	  besproken	  of	  afgebeeld,	  tenzij	  deze	  
relevante	  informatiewaarde	  opleveren	  in	  functie	  van	  de	  algemene	  interpretatie	  van	  de	  vindplaats.	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Hoofdstuk	  3	   Analyse	  
	  
	  
3.1	  Lithostratigrafische	  en	  bodemkundige	  opbouw	  
	  
Volgens	  de	  gegevens	  van	  de	  bodemkaart	  wordt	  het	  grootste	  deel	  van	  het	  projectgebied	  ingenomen	  
door	   een	   bebouwde	   zone.	   In	   het	   noorden	   van	   het	   onderzoeksgebied	   worden	   drie	   bodemseries	  
aangesneden.	   De	   eerste	   bodemserie	   is	   een	   droge	   zandleembodem	   zonder	   profiel	   (bodemserie	  
Abp(c)).	  De	  tweede	  bodemserie	  betreft	  een	  droge	  leembodem	  met	  textuur	  B	  horizont	  (bodemserie	  
Aba	  1).	  De	  derde	  bodemserie	  is	  een	  groeve	  (bodemserie	  OE).	  (fig.	  3.1).	  
	  
	  
Fig.	  3.1:	  Uitsnede	  van	  de	  bodemkaart	  met	  aanduiding	  van	  het	  projectgebied	  (©Databank	  
Ondergrond	  Vlaanderen).	  
	  
Op	  basis	   van	   de	   resultaten	   van	  de	   terreinwaarnemingen	   (registratie	   van	   14	   bodemprofielen)	   blijkt	  
dat	   de	   gegevens	   van	   de	   bodemkaart	   niet	   accuraat	   zijn.	   Het	   terrein	   kon	  worden	   opgedeeld	   in	   vier	  
verschillende	  geomorfologische	  of	  pedogenetische	  zones,	  nl.	  een	  zone	  met	  een	  bewaarde	  E-­‐horizont,	  
een	   zone	   met	   een	   bewaarde	   Bt-­‐horizont,	   een	   zone	   met	   een	   colluviale	   afzetting	   bovenop	   de	   Bt-­‐
horizont	   en	   een	   reeds	   afgegraven	   zone.	   De	   bestudeerde	   bodemprofielen	   zijn	   verspreid	   aangelegd	  
over	   de	   volledige	   oppervlakte	   van	   het	   terrein	   zodat	   een	   duidelijk	   beeld	   werd	   verkregen	   van	   de	  
bodemkundige	   opbouw	   in	   alle	   zones	   (fig.	   3.2).	   Bodemprofielen	   2,	   4,	   12	   en	   14	   -­‐	   die	   werden	  
beschreven	  door	  bodemkundige	  Ludo	  Fockedey	   (Studiebureau	  Archeologie)	   -­‐	  worden	   in	  dit	  verslag	  
gebruikt	  ter	  illustratie	  (fig.	  3.3,	  3.4,	  3.5	  en	  3.6).	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Fig.	  3.2:	  Weergave	  van	  de	  pedogenetische	  zones	  met	  situering	  van	  de	  bodemprofielen.	  Grijs	  =	  zone	  
met	  een	  bewaarde	  E-­‐horizont;	  geel	  een	  zone	  met	  een	  bewaarde	  Bt-­‐horizont;	  oranje	  =	  zone	  met	  een	  
colluviale	  afzetting	  bovenop	  de	  Bt-­‐horizont;	  gearceerd	  =	  een	  reeds	  afgegraven	  zone;	  groen	  =	  
profielen	  beschreven	  door	  de	  archeoloog;	  blauw=	  profielen	  beschreven	  door	  de	  bodemkundige.	  
	  
Bodemprofiel	  2	   (fig.	  3.3)	  werd	  aangelegd	   in	  de	  zone	  met	  een	  bewaarde	  E-­‐horizont.	  Horizont	  1	  van	  
het	  profiel	  betreft	  een	  HTM-­‐horizont	   (recent	  opgevoerd	  materiaal)	  waarin	  plastic	  en	   leem	  terug	   te	  
vinden	   is.	  Horizont	   2	   is	   een	  A1-­‐horizont	   en	   is	   4	   cm	  dik.	  De	  horizont	   bestaat	   uit	   leem	  en	  heeft	   een	  
grijsachtig	  donkerbruine	  kleur	  (Munsell:	  10	  YR	  4/2).	  De	  ondergrens	  is	  scherp	  en	  golvend	  ten	  opzichte	  
van	  de	  onderliggende	  Ap’-­‐horizont.	  Deze	  Ap’-­‐horizont	  is	  16	  cm	  dik,	  bestaat	  uit	   leem	  en	  is	  bruin	  van	  
kleur	   (Munsell:	   10	   YR	   5/3).	   De	   ondergrens	   is	   scherp	   en	   recht	   tegenover	   de	   E-­‐horizont.	   Deze	   E-­‐
horizont	   bestaat	   uit	   leem	   en	   is	   5	   cm	   dik.	   De	   kleur	   is	   geelachtig	   bruin	   (Munsell:	   10	   YR	   5/6).	   De	   E-­‐
horizont	   heeft	   een	   diffuse,	   rechte	   ondergrens	   tegenover	   de	   onderliggende	   B1t-­‐horizont.	   Deze	   B1t-­‐
horizont	  bestaat	  uit	  leem	  en	  is	  50	  cm	  dik.	  Deze	  horizont	  heeft	  een	  bruine	  kleur	  (Munsell	  7,5	  YR	  4/4)	  
en	  een	  diffuse	  rechte	  ondergrens	  tegenover	  de	  onderliggende	  B2t-­‐horizont.	  De	  B2t-­‐horizont	  bestaat	  
uit	  leem	  met	  een	  geelachtig	  bruine	  kleur	  (Munsell:	  10YR	  5/4).	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Fig.	  3.3:	  Zicht	  op	  bodemprofiel	  2.	  
	  
Bodemprofiel	  4	  (fig.	  3.4)	  werd	  aangelegd	  in	  de	  zone	  met	  een	  bewaarde	  Bt-­‐horizont.	  Horizont	  1	  van	  
het	   profiel	   betreft	   een	  A1/Ap-­‐horizont	   en	   is	   30	   cm	  dik.	  De	   horizont	   bestaat	   uit	   leem	  en	   heeft	   een	  
grijsachtig	   donkerbruine	   kleur	   (Munsell:	   10	   YR	   4/2).	   De	   ondergrens	   is	   scherp	   en	   onregelmatig	   ten	  
opzichte	   van	  de	  onderliggende	  B1t-­‐horizont.	  Deze	  B1t-­‐horizont	  bestaat	  uit	   leem	  en	   is	  65	   tot	  70	   cm	  
dik.	  De	  horizont	  heeft	  een	  bruine	  kleur	  (Munsell	  7,5	  YR	  4/4)	  en	  een	  diffuse	  onregelmatige	  ondergrens	  
tegenover	   de	   onderliggende	   B2t-­‐horizont.	   Deze	   B2t-­‐horizont	   bestaat	   uit	   leem	   met	   een	   geelachtig	  
bruine	  kleur	  (Munsell:	  10YR	  5/4).	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Fig.	  3.4:	  Zicht	  op	  bodemprofiel	  4.	  
	  
Bodemprofiel	   12	   (fig.	   3.5)	   werd	   aangelegd	   in	   de	   zone	   met	   colluvium	   bovenop	   de	   Bt-­‐horizont.	  
Horizont	   1	   is	   een	   Ap1-­‐horizont.	   Deze	   Ap1-­‐horizont	   is	   30	   cm	   dik,	   bestaat	   uit	   leem	   en	   is	   grijsachtig	  
donkerbruin	   van	   kleur	   (Munsell:	   10	   YR	   4/2).	   De	   ondergrens	   is	   scherp	   en	   recht	   tegenover	   de	   Ap’2-­‐
horizont	   (colluvium).	   Deze	   horizont	   bestaat	   uit	   leem	   en	   is	   35	   cm	   dik.	   De	   kleur	   is	   geelachtig	   bruin	  
(Munsell:	   10	   YR	  5/4-­‐6).	  Mogelijk	   is	   deze	  horizont	  ontstaan	  door	   een	   langdurige	   gestage	  afspoeling	  
van	  materiaal	  van	  een	  hoger	  gelegen	  niveau	  tijdens	  de	  bewerking	  van	  de	  gronden.	  De	  Ap’2-­‐horizont	  
heeft	   een	   diffuse,	   rechte	   ondergrens	   tegenover	   de	   onderliggende	   B1t-­‐horizont.	   Deze	   B1t-­‐horizont	  
bestaat	  uit	  leem	  en	  is	  20	  cm	  dik.	  Deze	  horizont	  heeft	  een	  bruine	  kleur	  (Munsell	  7,5	  YR	  4/4)	  en	  heeft	  
een	  diffuse,	   rechte	  ondergrens	   tegenover	  de	  onderliggende	  B2t-­‐horizont.	  Deze	  B2t-­‐horizont	  bestaat	  
uit	  leem	  met	  een	  geelachtig	  bruine	  kleur	  (Munsell:	  10YR	  5/4).	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Fig.	  3.5:	  Zicht	  op	  bodemprofiel	  12.	  
	  
Bodemprofiel	   14	   (fig.	   3.6)	   werd	   aangelegd	   in	   de	   reeds	   afgegraven	   zone.	   Horizont	   1	   is	   een	   A1/Ap-­‐
horizont	  en	  is	  21	  cm	  dik.	  De	  horizont	  bestaat	  uit	  leem	  en	  heeft	  een	  bruinachtig	  gele	  kleur	  (Munsell:	  
10	   YR	   6/6).	   De	   ondergrens	   is	   scherp	   en	   recht	   ten	   opzichte	   van	   de	   onderliggende	   horizont.	   Deze	  
horizont	  bestaat	  uit	  leem	  met	  een	  gele	  kleur	  (Munsell:	  10YR	  7/6).	  Het	  ontbreken	  van	  een	  Bt-­‐horizont	  
kan	  verklaard	  worden	  door	  het	  ontginnen	  voor	  de	  productie	  van	  baksteen6.	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Mondelinge	  mededeling	  buurtbewoner:	   de	   gronden	   zijn	   afgegraven	   in	  de	  20ste	   eeuw	   ten	  behoeve	   van	  een	  
steenfabriek	  die	  aan	  het	  kruispunt	  van	  de	  Wezembeeklaan,	  de	  Gergelstraat	  en	  de	  Jan	  Baptist	  de	  Keyzerstraat	  
stond.	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Fig.	  3.6:	  Zicht	  op	  bodemprofiel	  14.	  
	  
Voor	  een	  meer	  gedetailleerde	  analyse	  van	  beide	  bodemprofielen	  wordt	  verwezen	  naar	  het	  verslag	  
van	  het	  bodemkundig	  onderzoek	  (bijlage	  7).	  
	  
	  
3.2	  Het	  sporen-­‐	  en	  vondstenbestand	  
	  
	  
3.2.1	  Algemeen	  	  
	  
Er	   werden	   in	   totaal	   35	   bodemsporen	   geregistreerd.	   Het	   gaat	   vermoedelijk	   in	   alle	   gevallen	   om	  
antropogene	   sporen	   die	   tot	   vier	   verschillende	   spoortypes	   behoren,	   nl.	   grachten,	  muren,	   kuilen	   en	  
paalkuilen.	  
De	  hoogste	   sporendensiteit	  werd	  waargenomen	   in	  het	   centrale	  deel	   van	  het	   terrein.	  Het	  volledige	  
sporenbestand	  kan	  worden	  gefaseerd	  in	  de	  19de-­‐20ste	  eeuw	  of	  kon	  niet	  nader	  gedateerd	  worden	  (fig.	  
3.7).	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Fig.	  3.7:	  Sporenkaart.	  Blauw=	  Sporen	  uit	  niet	  nader	  te	  bepalen	  periode;	  rood=	  sporen	  met	  mogelijk	  
militaire	  oorsprong;	  grijs=	  verstoringen,	  een	  gegeorefereerd	  plan	  met	  lambert	  coördinaten	  kan	  
teruggevonden	  worden	  in	  bijlage	  1.	  
	  
	  
3.2.2	  Sporen	  uit	  een	  niet	  nader	  te	  bepalen	  periode	  
	  
Er	   zijn	   25	   sporen	   die	   niet	   nader	   te	   dateren	   zijn.	   Deze	   sporen	   situeren	   zich	   voornamelijk	   in	   het	  
oostelijke	  deel	  van	  het	  terrein.	  De	  eerste	  spoorgroep	  die	  hierin	  te	  onderscheiden	   is	  zijn	  kuilen	  met	  
een	  baksteenrijke	  vulling.	  S1,	  S2,	  S3	  en	  S4	  allen	   in	  sleuf	  1	  en	  2	  zijn	  hiervan	  de	  aangetroffen	  sporen	  
(fig.	   3.8).	   Alle	   sporen	   zijn	   rond	   tot	   afgerond	   rechthoekig	   met	   een	   afmeting	   van	   zowel	   lengte	   als	  
breedte	  (of	  diameter)	  variërend	  tussen	  de	  60	  en	  70	  cm.	  De	  kleur	  is	  bruin	  tot	  bruingrijs	  met	  een	  sterke	  
inmenging	  van	  fijne	  baksteen	  brokken.	  Vermoedelijk	  situeert	  deze	  baksteen	  vulling	  zich	  op	  de	  bodem	  
van	  de	  sporen	  zoals	  in	  coupe	  van	  S3	  zichtbaar	  is	  (fig.	  3.8).	  
Een	  tweede,	  meer	  voorkomend	  spoortype	  zijn	  kuilen	  met	  een	  rechthoekige	  vorm	  en	  een	  grijs	  bruine	  
tot	  bruine	  vulling	  (S5,	  S6,	  S7,	  S10,	  S11,	  S12,	  S13).	  Kenmerkend	  voor	  deze	  sporen	  is	  een	  vulling	  waarin	  
sintels	  en	  vaak	  kleine	  stukjes	  en	  spikkels	  houtskool	   ingemengd	  zijn	  (fig.	  3.9).	  Hiernaast	  zijn	  nog	  vier	  
gelijkaardige	  kuilen	  aanwezig	  waarbij	  geen	  inmenging	  van	  sintels	  aanwezig	  is	  (S15,	  S21,	  S24,	  S25)	  (fig.	  
3.10).	  Er	  werden	  geen	  vondsten	  aangetroffen	   in	  deze	  kuilen	  waardoor	  er	  geen	  uitspraken	  mogelijk	  
zijn	   omtrent	   functie	   en	   datering.	   Gezien	   de	   aanwezigheid	   van	   sintels,	   is	   een	   19de	   of	   20ste-­‐eeuwse	  
datering	  echter	  een	  mogelijkheid.	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S16,	  S17,	  S18,	  S19	  en	  S22	  zijn	  vijf	  paalkuilen	  met	  een	  donker	  grijze	  vulling	  met	  een	  ronde,	  ovale	  of	  
rechthoekige	  vorm.	  Er	  konden	  geen	  structuren	  worden	  herkend	  bij	  deze	  paalkuilen.	  Tevens	  werden	  
er	  geen	  vondsten	  aangetroffen	  waardoor	  datering	  van	  de	  sporen	  niet	  mogelijk	  is.	  
Twee	  sporen	  vallen	  op	  door	  hun	  in	  situ	  verbrande	  leem	  (fig.3.9	  en	  3.11).	  Het	  betreft	  hier	  twee	  kleine	  
ronde	  kuiltjes	  (S8	  en	  S9)	  met	  beide	  een	  diameter	  van	  25	  cm	  en	  een	  bruine	  vulling	  met	  gele	  vlekken.	  
In	   eerste	   instantie	   lijken	   de	   sporen	   paalkuilen	   te	   zijn.	   S8	   was	   in	   coupe	   U-­‐vormig	   en	   15	   cm	   diep	  
bewaard.	  De	  in	  situ	  verbrande	  leem	  rondom	  de	  sporen	  is	  echter	  eigenaardig	  bij	  paalsporen.	  Er	  werd	  
namelijk	   geen	   houtskool	   aangetroffen	   waardoor	   afgebrande	   palen	   niet	   logisch	   lijken.	   Door	   deze	  
afwezigheid	  van	  houtskool	  zijn	  ook	  haardkuilen	  niet	  voor	  de	  hand	  liggend.	  Mogelijk	  betreft	  het	  kuilen	  
waar	   verhitte	   producten	   in	   gelegd	   werden	   ter	   afkoeling	   of	   opslag	   (olie,	   voedsel,	   verwarmde	  
kookstenen).	   Sporen	   met	   in	   situ	   verbranding	   worden	   vaak	   in	   verband	   gebracht	   met	   militaire	  
kampementen.	  Het	  betreft	  	  hier	  vaak	  kleine	  kuiltjes	  die	  onderdeel	  uitmaken	  van	  grotere	  haardkuilen.	  
Gelijkaardige	  kuilen	  zoals	  deze	  aangetroffen	  te	  Wezembeek-­‐Oppem	  werden	  niet	  teruggevonden.	  	  
Er	  werden	  twee	  kuilen	  aangetroffen	  waarin	  dierlijk	  bot	  werd	  teruggevonden	  (S20	  en	  S23,	  fig.	  3.10	  en	  
fig.	  3.12).	  Beide	  hebben	  een	  ovale	  vorm	  en	  een	  donker	  grijze	  vulling.	  Het	  teruggevonden	  dierlijke	  bot	  
betreft	   respectievelijk	   meerdere	   biggen	   en	   een	   jong	   schaap/geit	   in	   S267	   en	   enkele	   volwassen	  
onbekende	  dieren	  in	  S288.	  Gezien	  het	  ontbreken	  van	  enig	  anatomisch	  verband	  is	  er	  mogelijk	  sprake	  
van	  consumptieafval.	  
Ook	  een	  gracht,	  S14,	  werd	  aangetroffen	  (fig.	  3.9).	  Het	  betreft	  een	  vijf	  meter	  brede	  gracht	  welke	  een	  
noordwest-­‐zuidoost	  oriëntatie	  heeft.	  Deze	  gracht	  kon	  enkel	  worden	  aangetroffen	  in	  WP	  5	  waardoor	  
het	   verdere	  verloop	  niet	   te	   reconstrueren	   is.	  De	  vulling	   van	  de	  gracht	  omvatte	   twee	  niet	  nader	   te	  
determineren	   ijzeren	   voorwerpen,	   een	   pijpensteel	   en	   een	   benen	   haarspeld	   (vermoedelijk	  midden	  
20ste	  eeuw).	  
	  
Algemeen	   kan	   gesteld	  worden	  dat	   er	   bij	   de	   niet	   nader	   te	   dateren	   sporen	   geen	   structuren	   konden	  
worden	   herkend.	   Ook	   de	   functie	   en	   datering	   van	   de	   sporen	   kon	   niet	   worden	   bepaald.	   	   Mogelijk	  
betreft	  het	  sporen	  die	  toebehoorden	  aan	  een	  tijdelijk	  kampement	  (militair,	  ambachtelijk).	  Aangezien	  
het	  sporenaantal	  vrij	  laag	  is	  en	  er	  een	  sterke	  verspreiding	  van	  de	  sporen	  is,	  is	  er	  sprake	  van	  een	  low	  
density	   site.	  Wegens	   een	   gebrek	   aan	   dateerbaar	  materiaal	   lijkt	   het	   niet	   aangewezen	   om	   alle	   niet	  
nader	  te	  dateren	  sporen	  op	  te	  graven.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   1	  mandibula	   van	   een	   schaap/geit,	   6	   ribben,	   1	   linker	   femur,	   1	   tibia,	   1	   radius,	   2	   pelvis	   en	   2	   ulna	   (linker	   en	  
rechter)	  van	  één	  of	  twee	  biggen	  (determinatie	  door	  Liesbeth	  Massagé).	  
8	  14	  wervels	  (2	  a	  3	  dieren),	  11	  ribben,	  1	  scapula,	  1	  radius,	  2	  pelvis,	  1	  fragment.	  Vermoedelijk	  afkomstig	  van	  een	  
katachtige,	  marter	  etc.	  (determinatie	  door	  Liesbeth	  Massagé)	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Fig.	  3.8:	  Weergave	  van	  sporen	  ter	  hoogte	  ven	  Sl1	  en	  Sl2,	  S3	  (spoor	  met	  baksteenrijke	  vulling)	  in	  
coupe.	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Fig.	  3.9:	  Weergave	  van	  sporen	  ter	  hoogte	  ven	  Sl4	  en	  Sl5,	  S6	  (spoor	  met	  sintel	  vulling)	  en	  S14	  met	  
bijbehorende	  vondsten.	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Fig.	  3.10:	  Weergave	  van	  sporen	  ter	  hoogte	  ven	  Sl7	  en	  Sl8,	  S21	  in	  het	  vlak.	  
	  
	  
Fig.	  3.11:	  Weergave	  van	  sporen	  met	  in	  situ	  verbrande	  leem,	  S8	  in	  coupe	  en	  S9	  in	  het	  vlak.	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Fig.	  3.12:	  Weergave	  van	  S20	  met	  dierlijk	  bot	  en	  weergave	  van	  het	  dierlijke	  bot	  uit	  S20	  en	  S23.	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3.2.3	  Sporen	  met	  mogelijke	  ambachtelijke	  functie	  
	  
Het	  centrale	  gedeelte	  van	  het	  onderzoeksgebied	  kenmerkt	  zich	  door	  een	  hoge	  densiteit	  van	  sporen.	  
Bij	  deze	  sporen	  zijn	  er	  zeven	  grachten	  en	  drie	  bakstenen	  structuren	  (fig.	  3.13).	  
Twee	   bakstenen	   structuren	   zijn	   gelijkaardig	   van	   opbouw	   en	   omvang	   (S27	   en	   S30,	   fig.	   3.14).	   Het	  
betreft	  in	  beide	  gevallen	  gemetselde	  stenen	  kuipen	  met	  een	  diameter	  van	  3,15	  m.	  De	  kuipen	  zijn	  net	  
onder	   de	   ploeglaag	   bewaard.	   Aan	   de	   hand	   van	   een	   boring	   kon	   de	   diepte	   worden	   vastgelegd	   op	  
minstens	  110	  cm.	  De	  binnenzijde	  van	  de	  stenen	  kuipen	  is	  gecementeerd	  waardoor	  een	  mogelijkheid	  
bestaat	  dat	  deze	  kuipen	  gediend	  hebben	  als	  opslag	  van	  water	  of	  andere	  vloeibare	  substanties.	  
Rondom	  deze	  kuipen	  is	  een	  40	  cm	  brede	  strook	  ongeroerde	  grond	  aanwezig.	  Vlak	  hierlangs	  beginnen	  
grachten,	  respectievelijk	  S26	  en	  S29	  (fig.	  3.15).	  Deze	  grachten	  kenmerken	  zich	  door	  één	  rechte	  kant	  
en	  één	  kant	  waarbij	  om	  de	  30-­‐35	  cm	  tanden	  of	  kantelen	  aanwezig	  zijn.	  Deze	  tanden	  springen	  telkens	  
55-­‐60	   cm	   uit	   de	   gracht	   uit	   en	   zijn	   145-­‐150	   cm	   breed.	   S26	   vertoont	   in	   coupe	   (fig.	   3.16)	   een	  
rechthoekig	  profiel	  en	   is	  70	  cm	  bewaard	  onder	  het	  aanlegvlak	   (	  +-­‐	  110	  cm	  onder	  het	  maaiveld).	  Er	  
konden	  drie	   vullingen	  worden	  onderscheiden	  waarvan	  de	  bovenste	  donker	  grijs-­‐bruin	   van	  kleur	   is.	  
Hieronder	  bevindt	  zich	  een	  homogene	  donker	  grijze	  laag.	  Onderaan	  het	  spoor	  bevindt	  zich	  een	  een	  5	  
cm	   dikke,	   donker	   grijze	   laag	   waarin	   bouwceramiek	   aanwezig	   is.	   In	   sporen	   S26	   en	   S29	   werden	  
verscheidene	  stukken	  rechthoekig	  ijzer	  aangetroffen	  waarvan	  de	  functie	  onduidelijk	  is.	  Tevens	  werd	  
er	   industrieel	   wit	   aardewerk	   aangetroffen.	   Bij	   deze	   scherven	   was	   één	   bodem	   met	   stempeling	  
aanwezig	  die	  te	  herleiden	  is	  tot	  de	  fabriek	  van	  Boch	  Frères	  en	  waarvan	  de	  productie	  tussen	  1870	  en	  
1910	   te	   dateren	   is9.	   Ook	   laat	   19de	   tot	   20ste-­‐eeuws	   oxiderend	   aardewerk,	   glaswerk	   en	   enkele	  
fragmenten	  leer	  (mogelijk	  van	  een	  schoen)	  behoorden	  tot	  de	  vondsten	  (fig.	  3.17).	  
Opvallend	  is	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  latere	  heruitgraving	  (S28)	  over	  spoor	  S26	  (fig.	  3.15).	  S28	  is	  2,10	  
m	  breed	  en	  is	  gelaagd	  donker	  geel	  met	  grijze	  inmenging	  van	  kleur.	  In	  coupe	  (fig.	  3.16)	  vertoont	  het	  
spoor	  2	  lagen	  waarvan	  de	  onderste	  5	  cm	  gekenmerkt	  wordt	  door	  een	  grijze	  kleur	  met	  inmenging	  van	  
bouwceramiek.	  Tevens	  is	   in	  coupe	  duidelijk	  dat	  S28	  greppel	  S26	  oversnijdt.	  Het	  is	  echter,	  gezien	  de	  
gelijkaardige	   onderste	   laag,	   reëel	   dat	   beide	   sporen	   (S26	   en	   S28)	   een	   gelijkaardige	   functie	   hebben	  
gehad.	  Mogelijk	  betreft	  deze	  onderste	  laag	  een	  verharding	  als	  loopniveau	  of	  waterdoorlatende	  laag.	  
In	   S28	   werden	   een	   scherf	   steengoed,	   een	   niet	   nader	   te	   determineren	   koperen	   knoop	   en	   een	  
porseleinen	  elektriciteitsgeleider	  teruggevonden.	  
Ten	  westen	  van	  S26	  bevinden	  zich	  vier	  grachten	  (fig.	  3.18).	  Eén	  gracht	  heeft	  een	  getand	  voorkomen	  
(S31)	  en	  is	  hierdoor	  gelijkaardig	  aan	  S26	  en	  S29.	  S31	  bevatte	  glaswerk,	  industrieel	  wit	  aardewerk	  en	  
(metaal)slak	   en	   kent	   hierdoor	   een	   19de	   of	   20ste-­‐eeuwse	   datering.	   S31	   kent	   ook	   een	   latere	  
heruitgraving	  (S32)	  welke	  hetzelfde	  uiterlijk	  heeft	  als	  S28.	  Westelijker	  hiervan	  bevindt	  zich	  gracht	  S33	  
die	   sterk	   lijkt	   op	   S26,	   S29	   en	   S31,	   weliswaar	   zonder	   de	   tanden.	   In	   S33	   werd	   glas,	   industrieel	   wit	  
aardewerk	   en	   oxiderend	   aardewerk	   teruggevonden	   (19de-­‐20ste	   eeuw).	   Ook	   dit	   spoor	   (S33)	   is	   later	  
heruitgegraven	  (S34).	  
Het	   is	   onduidelijk	   wat	   de	   functie	   van	   deze	   sporen	   en	   hun	   heruitgravingen	   is.	   Door	   het	   getande	  
uiterlijk	  en	  de	  zeer	  strakke	  opbouw	  werd	  tijdens	  het	  veldwerk	  gedacht	  dat	  het	  om	  sporen	  met	  een	  
militair	  karakter	  gaat.	  Fig.	  3.19	  toont	  een	  mogelijkheid	  van	  interpretatie,	  namelijk	  een	  loopgraaf	  met	  
een	  nis	  voor	  iedere	  soldaat.	  Na	  bureauonderzoek	  werd	  echter	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  steenfabriek	  
aangetoond	  in	  1920	  (fig.	  3.6	  en	  fig.	  3.19)	  waardoor	  deze	  sporen	  mogelijk	  als	  ambachtelijke	  structuur	  
kunnen	  geïnterpreteerd	  worden.	  
Nadat	   S26	   en	   S28	   zijn	   opgevuld	   is	   hier	   een	   bakstenen	   structuur	   in	   geplaatst	   S35	   (fig.	   3.20).	   Het	  
betreft	  een	  T-­‐vormige	  kanaal	  waarbij	  rondom	  de	  bakstenen	  duidelijke	  verhitting/verbranding	  van	  de	  
leem	  heeft	  plaatsgevonden.	  Deze	  kanalen	  omvatten	  een	  vondstrijke	  vulling	  waaronder	  3	  griffeltjes,	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glas,	   een	  blauwe	  geknoopte	   zakdoek,	   industrieel	   aardewerk,	   een	  benen	  kamfragment,	   porseleinen	  
knopen,	  (metaal)slak,	  …	  waardoor	  een	  datering	  in	  de	  19de	  of	  20ste	  eeuw	  aannemelijk	  is.	  
	  
Zoals	   eerder	   al	   aangehaald,	   was	   de	   eerste	   interpretatie	   dat	   de	   aangetroffen	   sporen	   een	  militaire	  
functie	  hebben	  gehad.	  Na	  bureauonderzoek	  bleek	  echter	  dat	  op	  de	  topografische	  kaart	  uit	  1920	  een	  
steenfabriek	  aanwezig	  was	  in	  het	  onderzoeksgebied.	  Na	  georefferering	  van	  deze	  topografische	  kaart	  
en	  projectie	   van	  de	   teruggevonden	   sporen	  komt	  de	   locatie	   van	  deze	   steenfabriek	  overeen	  met	  de	  
locatie	  van	  de	  sporen	  (fig.	  3.19).	  Het	   is	  onduidelijk	  welke	  functie	  deze	  sporen	  hebben	  gehad	   in	  het	  
kader	  van	  baksteenproductie.	  	  
Een	   intensieve	   metaaldetectie	   van	   de	   aangetroffen	   sporen	   en	   stort	   leverde	   geen	   concrete	  
aanwijzingen	   over	   de	   functie	   van	   de	   sporen.	   De	   storthopen	   leverden	   geen	   vondsten	   op	   terwijl	   de	  
sporen	   een	   niet	   nader	   te	   determineren	   ijzeren	   gesp	   en	   enkele	   metalen	   plaatjes	   en	   brokken	  
opleverden	   (fig.	   3.17).	   In	   sporen	   S26	   en	   S28	   waren	   er	   verschillende	   dieperliggende	   metalen	  
voorwerpen	  aanwezig	  die	  niet	  werden	  opgegraven	  om	  verstoring	  van	  de	  sporen	  tegen	  te	  gaan.	  
	  
	  
Fig.	  3.13:	  Weergave	  van	  sporen	  van	  mogelijke	  militaire	  oorsprong.	  Rood	  =	  bakstenen	  structuren,	  
grijs=	  grachten,	  bruin=	  heruitgraving	  grachten,	  oranje=	  natuurlijke	  leembodem.	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Fig.	  3.14:	  Weergave	  van	  bakstenen	  kuipen	  met	  gecementeerde	  binnenzijde,	  S27	  en	  S30.	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Fig.	  3.15:	  Weergave	  van	  grachten	  S26	  en	  S28	  en	  kuip	  S27.	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Fig.	  3.16:	  Grachten	  S26	  en	  S28	  in	  coupe.	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Fig.	  3.17:	  Boven	  vondsten	  uit	  S26,	  onder	  vondsten	  uit	  S29.	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Fig.	  3.18:	  Weergave	  van	  grachten	  S31,	  S32,	  S33	  en	  S34.	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Fig.	  3.19:	  Georferentie	  van	  de	  aangetroffen	  sporen	  op	  de	  topografische	  kaart	  uit	  192010.	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Fig.	  3.20:	  Weergave	  van	  stookkanaal	  S35	  en	  de	  vondsten	  die	  hierin	  werden	  aangetroffen.	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Hoofdstuk	  4	   Synthese	  
	  
	  
4.1	  Interpretatie	  en	  datering	  
	  
Binnen	   de	   contouren	   van	   het	   projectgebied	   werden	   archeologische	   waarden	   uit	   de	   historische	  
periode	  (19de	  of	  20ste)	  aangetroffen.	  Deze	  sporen	  concentreren	  zich	  in	  het	  centrale	  gedeelte	  van	  het	  
onderzoeksgebied.	  Deze	  sporen	  zijn	  vermoedelijk	  in	  verband	  te	  brengen	  met	  de	  steenfabriek	  die	  op	  
de	   topografische	   kaart	   uit	   1920	   te	   situeren	   is	   in	   het	   onderzoeksgebied.	   De	   exacte	   functie	   van	   de	  
aanwezige	  sporen	  is	  niet	  duidelijk.	  
Ten	   noorden	   van	   deze	   concentratie	   bevinden	   zich	   verspreid	   nog	   enkele	   sporen	   waaraan	   geen	  
interpretatie	   is	   vast	   te	   hangen.	   Het	   betreffen	   hier	   paalkuilen,	   kuilen	   (al	   dan	   niet	   met	   sintels	   of	  
baksteen	  in	  de	  vulling),	  in	  situ	  verbrande	  sporen	  en	  kuilen	  met	  dierlijk	  botmateriaal.	  Mogelijk	  kunnen	  
de	   sporen	   gelinkt	   worden	   aan	   een	   tijdelijk	   (militair	   of	   ambachtelijk)	   kampement.	  
	  
	  
4.2	  Beantwoording	  onderzoeksvragen	  
	  
Welke	  zijn	  de	  waargenomen	  horizonten,	  beschrijving	  +	  duiding?	  	  
Er	  kan	  een	  onderscheid	  gemaakt	  worden	   in	  vier	  verschillende	  geomorfologische	  of	  pedogenetische	  
zones,	  nl.	  een	  zone	  met	  een	  bewaarde	  E-­‐horizont,	  een	  zone	  met	  een	  bewaarde	  Bt-­‐horizont,	  een	  zone	  
met	  een	  colluviale	  afzetting	  bovenop	  de	  Bt-­‐horizont	  en	  een	  reeds	  afgegraven	  zone.	   In	  de	  zone	  met	  
een	  bewaarde	  E-­‐horizont	  zijn	  een	  HTM-­‐horizont,	  een	  A1-­‐horizont,	  een	  Ap’-­‐horizont,	  een	  E-­‐horizont,	  
een	  B1t-­‐horizont	  en	  een	  B2t-­‐horizont	  aanwezig.	  	  
De	   zone	   met	   een	   bewaarde	   Bt-­‐horizont	   omvat	   een	   A1/Ap-­‐horizont,	   een	   B1t-­‐horizont	   en	   een	   B2t-­‐
horizont.	   De	   zone	  met	   een	   colluviale	   afzetting	   bovenop	   de	   Bt-­‐horizont	   vertoont	   een	  Ap1-­‐horizont,	  
een	   Ap’2-­‐horizont,	   een	   B1t-­‐horizont	   en	   een	   B2t-­‐horizont.	   De	   afgegraven	   zone	   omvat	   een	   A1/Ap-­‐
horizont	   en	   lemige	   gele	   horizont.	   Een	   gedetailleerde	   beschrijving	   is	   terug	   te	   vinden	   in	   3.1	  
Lithostratigrafische	  en	  bodemkundige	  opbouw	  of	  bijlage	  7.	  
	  
Waardoor	  kan	  het	  ontbreken	  van	  een	  horizont	  verklaard	  worden?	  
Het	  ontbreken	  van	  colluvium	  kan	  verklaard	  worden	  door	  het	  niet	  optreden	  van	  erosie	  op	  de	  hoger	  
gelegen	   omringende	   gebieden.	   Een	   E-­‐horizont	   die	   niet	   aanwezig	   is	   kan	   ontbreken	   door	  
landbouwactiviteiten	  waardoor	  deze	  E-­‐horizont	  is	  opgenomen	  in	  de	  A-­‐	  of	  Ap-­‐horizont.	  Het	  ontbreken	  
van	   een	   Bt-­‐horizont	   kan	   verklaard	   worden	   door	   ontginning	   van	   de	   aanwezige	   leem.	   Een	   meer	  
gedetailleerde	   beschrijving	   en	   situering	   is	   terug	   te	   vinden	   in	   3.1	   Lithostratigrafische	   en	  
bodemkundige	  opbouw	  of	  bijlage	  7.	  
	  
Zijn	  er	  tekenen	  van	  erosie?	  
Er	  zijn	  tekenen	  van	  erosie	  van	  de	  omliggende	  hoger	  gelegen	  delen	  waardoor	  er	  op	  sommige	  plaatsen	  
een	  colluviale	  afzetting	  heeft	  plaatsgevonden.	  
	  
In	  hoeverre	  is	  de	  bodemopbouw	  intact?	  	  
De	  bodemopbouw	  is	  redelijk	   intact.	  Enkel	   in	  het	  uiterste	  zuiden	  van	  het	  onderzoeksgebied	  heeft	  er	  
een	  ontginning	  plaatsgevonden	  waardoor	  hier	  geen	  intacte	  bodemopbouw	  aanwezig	  is.	  
	  
Is	  er	  sprake	  van	  een	  of	  meerdere	  begraven	  bodems?	  
In	  de	  pedogentische	  zone	  waar	  colluvium	  aanwezig	  is,	  is	  er	  sprake	  van	  een	  begraven	  horizont.	  Hier	  is	  
de	  Bt-­‐horizont	  begraven	  onder	  het	  afgezette	  colluvium	  (geërodeerd	  van	  hoger	  gelegen	  delen).	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Zijn	  er	  sporen	  aanwezig?	  Zo	  ja,	  geef	  een	  beknopte	  omschrijving.	  
Er	   werden	   in	   totaal	   35	   bodemsporen	   geregistreerd.	   Het	   gaat	   vermoedelijk	   in	   alle	   gevallen	   om	  
antropogene	   sporen	   die	   tot	   vier	   verschillende	   spoortypes	   behoren,	   nl.	   grachten,	  muren,	   kuilen	   en	  
paalkuilen.	  
	  
Zijn	  de	  sporen	  natuurlijk	  of	  antropogeen?	  
Alle	  aangetroffen	  sporen	  zijn	  antropogeen	  van	  aard.	  
	  
Hoe	  is	  de	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen?	  
De	  bewaringstoestand	  van	  de	  sporen	  is	  vrij	  tot	  zeer	  goed.	  
	  
Maken	  de	  sporen	  deel	  uit	  van	  één	  of	  meerdere	  structuren?	  
De	   sporen	  maken	   tenminste	   deel	   uit	   van	   één	   structuur.	   Er	   kon	   bij	   de	   sporen	   één	   cluster	   herkend	  
worden	  van	  sporen	  die	  behoren	  tot	  één	  ambachtelijke	  structuur	  (S26-­‐S35).	  Bij	  de	  overige	  sporen	  kon	  
geen	  structuur	  worden	  herkend.	  
	  
Behoren	  de	  sporen	  tot	  één	  of	  meerdere	  periodes?	  
De	  sporen	  behoren	  vermoedelijk	  tot	  één	  periode	  (19de-­‐20ste	  eeuw).	  
	  
Kan	  op	  basis	  van	  het	  sporenbestand	  in	  de	  proefsleuven	  een	  uitspraak	  worden	  gedaan	  over	  de	  aard	  en	  
omvang	  van	  occupatie?	  
Vermoedelijk	  kunnen	  de	  sporen	  geïnterpreteerd	  worden	  als	  ambachtelijke	  structuur	  (steenfabriek).	  
Hiernaast	   zijn	   er	   verspreid	   nog	   enkele	   sporen	   aanwezig	   die	  waarschijnlijk	   te	   interpreteren	   zijn	   als	  
(militair	  of	  ambachtelijk)	  kampement.	  
	  
Zijn	  er	   indicaties	  (greppels,	  grachten,	   lineaire	  paalzettingen,	  …)	  die	  kunnen	  wijzen	  op	  een	  	   inrichting	  
van	  een	  erf/nederzetting?	  
Er	  werden	  geen	  inrichtingen	  van	  een	  erf	  of	  nederzetting	  teruggevonden.	  
	  
Zijn	  er	  indicaties	  voor	  de	  aanwezigheid	  	  van	  funeraire	  contexten?	  Zo	  ja;	  
§  Hoeveel	  niveaus	  zijn	  er	  te	  onderscheiden?	  
§  Wat	  is	  de	  omvang?	  
§  Komen	  er	  oversnijdingen	  voor?	  
§  Wat	  is	  het,	  geschatte,	  aantal	  individuen?	  
Er	  werden	  geen	  funeraire	  contexten	  teruggevonden.	  
	  
Kunnen	  de	  sporen	  gelinkt	  worden	  aan	  nabijgelegen	  archeologisch	  vindplaatsen?	  
Er	   is	   geen	   verband	   tussen	   de	   aangetroffen	   sporen	   en	   de	   middeleeuwse	   kerk	   en	   kasteel	   van	  
Wezembeek-­‐Oppem.	  
	  
Wat	  is	  de	  relatie	  tussen	  de	  bodem	  en	  de	  archeologische	  sporen?	  
Alle	  aangetroffen	  bodemsporen	  bevonden	  zich	  in	  de	  Bt-­‐horizont.	  
	  
Wat	   is	   de	   relatie	   tussen	   de	   bodem	   en	   de	   landschappelijke	   context	   (landschap	   algemeen,	  
geomorfologie,	  …)?	  
Ten	   zuidwesten	   van	   het	   onderzoeksgebied	   is	   er	   een	   iets	   hoger	   gelegen	   gebied	   waar	   lichte	   erosie	  
heeft	  plaatsgevonden	  die	  een	  afzetting	  (colluvium)	  in	  delen	  van	  het	  onderzoeksgebied	  heeft	  gekend.	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Is	   er	   een	   bodemkundige	   verklaring	   voor	   de	   partiële	   afwezigheid	   van	   archeologische	   sporen?	   Zo	   ja,	  
waarom?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  
Er	   konden	   geen	   indicaties	   voor	   de	   (partiële)	   afwezigheid	   van	   archeologische	   sporen	   worden	  
vastgesteld.	  
	  
Kunnen	   archeologische	   vindplaatsen	   in	   tijd,	   ruimte	   en	   functie	   afgebakend	   worden	   (incl.	   de	  
argumentatie)?	  
Vermoedelijk	  dateren	  alle	  sporen	  in	  de	  19de-­‐20ste	  eeuw.	  Deze	  datering	  kan	  op	  basis	  van	  spoorvulling	  
(sintels,	   baksteen)	   en	   vondsten	   (ijzeren	   voorwerpen,	   leder,	   stof,	   glas	   en	   ceramiek)	   vastgelegd	  
worden.	  Het	  is	  echter	  onduidelijk	  wat	  de	  onderlinge	  chronologie	  bij	  de	  sporen	  is.	  Het	  is	  duidelijk	  dat	  
er	  in	  het	  centrale	  deel	  een	  fasering	  van	  drie	  opeenvolgende	  periodes	  is:	  aanleg	  gracht,	  heruitgraving	  
en	  na	   vulling	   van	  de	   grachten	  de	   aanleg	   van	   een	   stookkanaal.	   Betreffende	  de	   functie	   kan	   er	   geen	  
eenduidige	   verklaring	   gegeven	   worden.	   Vermoedelijk	   betreft	   het	   sporen	   met	   een	   ambachtelijke	  
achtergrond	  (productie	  van	  bakstenen).	  
	  
Wat	  is	  de	  vastgestelde	  en	  verwachte	  bewaringstoestand	  van	  elke	  archeologische	  vindplaats?	  
De	  archeologische	  vindplaats	  heeft	  een	  vrij	  tot	  zeer	  goede	  bewaringstoestand.	  
	  
Wat	  is	  de	  waarde	  van	  elke	  vastgestelde	  archeologische	  vindplaats?	  
Gezien	  het	  sporen	  betreft	  van	  een	  reeds	  gekende	  19de*20ste-­‐eeuwse	  historische	  ambacht	  hebben	  de	  
sporen	  geen	  archeologische	  waarde.	  
	  
Wat	   is	   de	   potentiële	   impact	   van	   de	   geplande	   ruimtelijke	   ontwikkeling	   op	   de	   waardevolle	  
archeologische	  vindplaatsen?	  
De	   geplande	   ruimtelijke	   ontwikkeling	   zou	   nagenoeg	   de	   volledige	   archeologische	   vindplaats	  
verstoren.	  	  
	  
Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	   ruimtelijke	  
ontwikkeling:	  hoe	  kan	  deze	  bedreiging	  weggenomen	  of	  verminderd	  worden	  (maatregelen	  behoud	  in	  
situ)?	  
Deze	   bedreiging	   kan	   enkel	   afgenomen	   of	   verminderd	   worden	   indien	   de	   geplande	   ruimtelijke	  
ontwikkeling	  niet	  doorgaat.	  
	  
Voor	   waardevolle	   archeologische	   vindplaatsen	   die	   bedreigd	   worden	   door	   de	   geplande	   ruimtelijke	  
ontwikkeling	  en	  die	  niet	  in	  situ	  bewaard	  kunnen	  blijven:	  	  
1.   Wat	   is	   de	   ruimtelijke	   afbakening	   (in	   drie	   dimensies)	   van	   de	   zones	   voor	  
vervolgonderzoek?	  
2.   Welke	   aspecten	   verdienen	   bijzondere	   aandacht,	   zowel	   vanuit	   methodologie	   als	  
aanpak	  voor	  het	  vervolgonderzoek?	  
Welke	  vraagstellingen	  zijn	  voor	  vervolgonderzoek	  relevant?	  
Zijn	   er	   voor	   de	   beantwoording	   van	   deze	   vraagstellingen	   natuurwetenschappelijke	   onderzoeken	  
nodig?	  Zo	  ja,	  welke	  type	  staalnames	  zijn	  hiervoor	  noodzakelijk	  en	  in	  welke	  hoeveelheid?	  
Gezien	  de	  zeer	  lage	  archeologische	  waarde	  wordt	  er	  geen	  advies	  voor	  vervolgonderzoek	  gegeven.	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Hoofdstuk	  5	   Besluit	  
	  
Conform	  art.	  4	  §	  2	  van	  het	  Decreet	  houdende	  Bescherming	  van	  het	  Archeologisch	  Patrimonium	  van	  
30	   juni	  1993	  (B.S.	  15.09.1993),	  gewijzigd	  bij	  decreet	  van	  18	  mei	  1999	  (B.S.	  08.06.1999),	  28	  februari	  
2003	   (B.S.	   24.03.2003),	   10	   maart	   2006	   (B.S.	   7.6.2006),	   27	   maart	   2009	   (B.S.	   15.5.2009)	   en	   18	  
november	  2011	  (B.S.	  13.12.2011)	  zijn	  de	  eigenaar	  en	  de	  gebruiker	  ertoe	  gehouden	  de	  archeologische	  
monumenten	   die	   zich	   op	   hun	   gronden	   bevinden	   te	   bewaren	   en	   te	   beschermen	   en	   ze	   voor	  
beschadiging	  en	  vernieling	  te	  behoeden.	  	  
	  
Wegens	   de	   toekomstige	   verkavelingswerken	   worden	   eventuele	   archeologische	   waarden	   in	   de	  
ondergrond	   bedreigd.	   Daarom	  werd	   een	   archeologische	   evaluatie	   van	   het	   terrein	   uitgevoerd	   door	  
middel	   van	  een	  proefsleuvenonderzoek.	  Uit	  de	   resultaten	  van	  het	   veldwerk	  bleek	  dat	  er	   zich	  geen	  
bedreigde	   archeologische	  waarden	   bevinden	   binnen	   de	   grenzen	   van	   het	   projectgebied.	   Er	  werden	  
dan	  ook	  geen	  aanbevelingen	  geformuleerd	  voor	  eventueel	  verder	  archeologisch	  onderzoek.	  	  
	  
Bij	  eventuele	  vrijgave	  het	  terrein	  blijven	  de	  algemene	  bepalingen	  die	  voorzien	  zijn	  in:	  	  
-­‐	   het	   decreet	   van	  30	   juni	   1993	  houdende	  bescherming	   van	  het	   archeologisch	   patrimonium,	  
gewijzigd	  bij	  de	  decreten	  van	  18	  mei	  1999,	  28	  februari	  2003,	  10	  maart	  2006,	  27	  maart	  2009	  
en	  18	  november	  2011(BS	  08.06.1999,	  24.03.2003,	  07.06.2006,	  15.5.2009	  en	  13.12.2011)	  
-­‐	  en	  het	  besluit	  van	  de	  Vlaamse	  regering	  van	  20	  april	  1994	  tot	  uitvoering	  van	  het	  decreet	  van	  
30	   juni	   1993	   houdende	   de	   bescherming	   van	   het	   archeologisch	   patrimonium,	   gewijzigd	   bij	  
besluiten	   van	   de	   Vlaamse	   Regering	   van	   12	   december	   2003,	   23	   juni	   2006,	   9	   mei	   2008,	   4	  
december	  2009,	  1	  april	  2011	  en	  10	  juni	  2011	  	  
van	   toepassing,	   meer	   bepaald	   voor	   de	   bepalingen	   over	   de	   meldingsplicht	   van	   eventuele	  
toevalsvondsten	  tijdens	  het	  verdere	  verloop	  van	  de	  werken.	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Fl Floraresten
Gl Glas
Ku Kunststof
Le Leder
Li Litisch materiaal
Me Metaal
Mu Munt
Na Natuursteen
Pi Pijpaarde
St Staalname
Kleur:
L- Licht
D- Donker
Br Bruin
Gl Geel
Go Groen
Gr Grijs
Or Oranje
Rd Rood
Wt Wit
Zw Zwart
Bl Blauw
Pr Purper
Rz Roze
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Bijlage 3   Sporeninventaris
Kleur:
gevl. gevlekt
gelg. gelaagd
gebr. gebrokkeld
hom. homogeen
het. hetrogeen
m. met
k. kern
r. rand
vl. vlekken
sp. spikkels
lg. lagen
lgs. laagjes
br. brokken
fi. fibers
to. tongen
wi. wiggen
le. lenzen
Afkortingen:
Sommige afkortingen zoals kleur en textuur worden ook gebruikt bij de
beschrijving van de mortel.
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D
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1
1 1 1 Kuil Cirkel ReS Br m. LBr r. ReZaVa L Bo 68x64x
2 1 1 Kuil Rechthoekig ReS Br m. LBr r. ReZaVa L Bo, Sintels 77x+65x Deels in sleufwand
3 2 1 Kuil Niet zichtbaar Var Br-Gr ReZaVa L HK, Bo +75x+25x40 Onbepaald
3L1 2 1 Vulling ZeS Br-Gr ReZaVa L HK, Bo +75x+25x30 Onbepaald
3L2 2 1 Puinvulling ZeS Rd ReZaVa L Bo +75x+25x10 Onbepaald
4 2 1 Kuil Rechthoekig ReS Br ReZaVa L Bo +70x+45x Deels in sleufwand
5 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS Gr-Br ReZaVa L HK, VL, K 74x68x Onbepaald
6 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Br ReZaVa L HK, Sintels, VL 60x50x Onbepaald
7 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReD Br-Gr ReZaVa L VL, Sintels, HK 70x55x Onbepaald
8 4 1 Paalkuil Vierkantig ZeS Br m. Gl vl. ReZaVa L 25x25x18 Leem rondom spoor in situ verbrandOnbepaald
8L1 4 1 Vulling ZeS Br m. Gl vl. ReZaVa L 25x25x15 Leem rondom spoor in situ verbrandOnbepaald
8L2 4 1 Vulling ZeS Zw ReZaVa L HK 25x25x3 Onbepaald
9 4 1 Paalkuil Vierkantig ZeS Br m. Gl vl. ReZaVa L HK 25x25x Leem rondom spoor in situ verbrandOnbepaald
10 4 1 Paalkuil Vierkantig ZeS Gr-Br ReZaVa L BS, HK, Sintels 49x49x Onbepaald
11 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS Br-Gr ReZaVa L Sintels, HK 44x35x Onbepaald
12 4 1 Paalkuil Vierkantig ReS Gr-Br ReZaVa L VL, Sintels, HK 54x53x Onduidelijke relatie met S13Onbepaald
13 4 1 Paalkuil Rechthoekig Var Br ReZaVa L Sintels, VL 27x23x Onduidelijke relatie met S12Onbepaald
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D
a
te
ri
n
g
1
14 5 1 Gracht Langwerpig ZeS
gebr. Gr-Br m. Br-Pr en
LGl-Go
ReZaVa L>Z
Me, Ku, Gl,
Ce, Pi
500x+200x Mogelijke ontginningskuilOnbepaald
15 7 1 Kuil Rechthoekig Var
gevl. DGr m. Br-
Gl
ReZaVa L HK, K 115x+100x Onbepaald
16 7 1 Paalkuil Ovaal ReS DGr ReZaVa L HK, K 39x35x Onbepaald
17 7 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr ReZaVa L HK 37x+27x Maakt mogelijk deel uit van S15Onbepaald
18 7 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr ReZaVa L HK 52x+35x Maakt mogelijk deel uit van S15Onbepaald
19 7 1 Paalkuil Ovaal ReS gevl. DGr m. Br ReZaVa L HK, K 37x32x Onbepaald
20 7 1 Krenggraf Ovaal ReS DGr ReZaVa L Fa 45x40x Kip?Onbepaald
21 7 1 Kuil Rechthoekig ReS Gr m. Br vl. ReZaVa L HK 113x80x Onbepaald
22 8 1 Paalkuil Cirkel ZeS DGr ReZaVa L Bo, HK 25x25x Onbepaald
23 8 1 Krenggraf ReS DGr m. Br-Gl vl. ReZaVa L HK Fa 52x39x Kat?Onbepaald
24 8 1 Paalkuil Ovaal ZeD gevl. Gr m. Br-Or ReZaVa L HK, VL 53x44x Onbepaald
25 8 1 Kuil Rechthoekig ZeD Gr-Br ReZaVa L HK, Bo 102x84x Onbepaald
26 9 1 Loopgraaf Langwerpig ZeS DGr-Br ReZaVa L Bo, , HK, K
Bo, Me, Ce,
Ku, Gl
x120-145x70
getande westzijde. tanden van 140-145 cm, springen
30-35cm uit, 55-60cm uit elkaar
Onbepaald
26L1 9 1 Vulling ZeS DGr-Br ReZaVa L Bo, HK, K x120-145x45
getande westzijde. tanden van 140-145 cm, springen
30-35cm uit, 55-60cm uit elkaar
Onbepaald
26L2 9 1 Vulling ReS DGr ReZaVa L HK, Bo x120-145x20 Onbepaald
26L3 9 1 Puinlaag ZeS DGr ReZaVa L Bo, KZM, Mossel x120-145x5 Onbepaald
27 9 1 Stenen kuip
Halfsteens
verband
ZeGo Rd BS (18,5x8x6) Za LGlWt KZM 315x315x+50 Diepte aan de hand van boringOnbepaald
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D
a
te
ri
n
g
1
28 9 1 Kuil Rechthoekig ZeS gelg. DGl m. Gr ReZaVa L Fe-vl, HK, Bo Ce, Ku +350x210x105 Onbepaald
28L1 9 1 Vulling ZeS gelg. DGl m. Gr ReZaVa L Fe-vl, HK, Bo +350x210x100 Onbepaald
28L2 9 1 Puinlaag ZeS Gr ReZaVa L KM, Bo x210x5 Onbepaald
29 10 1 Loopgraaf Langwerpig ZeS DGr-Br ReZaVa L
Bo, HK, K, Vlak
glas
Le x+200x getande oostzijdeOnbepaald
30 10 1 Stenen kuip
Halfsteens
verband
ZeGo Rd BS (18,5x8x6) Za LGl KZM 315x315x110? Onbepaald
31 9 1 Loopgraaf Langwerpig ZeS DGr m. Gr vl. ReZaVa L HK
Gl, Ce,
Me,
x70-100x getande oostzijdeOnbepaald
32 9 1 Kuil Langwerpig ZeS gevl. DGl m. Gr ReZaVa L Fe-vl, HK Me x230x Onbepaald
33 9 1 Kuil Langwerpig ZeS gevl. DGl m. Gr ReZaVa L Fe-vl, HK Gl, Ce x190x Onbepaald
34 9 1 Loopgraaf Langwerpig ZeS DGr m. Gr vl. ReZaVa L HK x95x geen tandenOnbepaald
35 9 1 Muur Niet zichtbaar ReGo Rd BS (20x9,5x5,5)
Ha LRz KM m. K
sp.
Te, Gl, Ce,
Ku, Me, Le,
Fa
Onbepaald
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Bijlage 4   Vondsteninventaris
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Bijlage 5   Coupetekeninginventaris
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Bijlage 5   Profielinventaris
Profiel
1. Algemene gegevens
PR1
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 15/03/2016
7. Tijdsstip: 07:29:13 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: OB (bebouwde zone)
H1 (Ophoging)
0-55 cm: ; (Rd);
H2 (Ap)
55-70 cm: ; (Zw); Veel bio, Hu;
H3 (E)
70-85 cm: ; (Wt);
H4 (B)
85-100 cm: ; (Br);
H5 (Bt)
100- cm: ; (Pr);
Bereikte diepte: -170 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR2
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 15/03/2016
7. Tijdsstip: 08:07:23 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: OB (bebouwde zone)
H1 (Ophoging)
0-35 cm: ; (Rd);
H2 (Ap1)
35-55 cm: ; (DBr); Veel bio, Hu;
H3 (Ap2)
55-75 cm: ; (Br);
H4 (Bt)
75- cm: ; (Pr);
Bereikte diepte: -160 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR3
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 15/03/2016
7. Tijdsstip: 08:37:36 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
H1 (Ap)
0-20 cm: ; (Zw); Veel bio, Hu;
H2 (Bt)
20- cm: ; (Pr);
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR4
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 15/03/2016
7. Tijdsstip: 09:36:59 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Aba1 (droge leembodem met textuur B-horizont met een dunne A-horizont
(<40cm))
H1 (Ap1)
0-25 cm: ; (DBr); Veel bio, Hu;
H2 (Ap2)
25-40 cm: ; (Br);
H3 (Bt)
40-90 cm: ; (Pr);
H4 (C)
90- cm: ; (Gl);
Bereikte diepte: -160 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
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Profiel
1. Algemene gegevens
PR5
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 15/03/2016
7. Tijdsstip: 10:48:03 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: OB (bebouwde zone)
H1 (Ophoging)
0-10 cm: ; (Rd);
H2 (Ap1)
10-25 cm: ; (DBr);
H3 (Ap2)
25-40 cm: ; (Br);
H4 (Bt)
40- cm: ; (Pr);
Bereikte diepte: -135 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
Het archeologisch vooronderzoek aan de Louis Marcelisstraat te Wezembeek-Oppem
Profiel
1. Algemene gegevens
PR6
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 15/03/2016
7. Tijdsstip: 10:58:19 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: OB (bebouwde zone)
H1 (Ophoging)
0-10 cm: ; (Rd);
H2 (Ap)
10-25 cm: ; (Zw); Veel bio, Hu;
H3 (Bt)
25-140 cm: ; (Pr);
H4 (C)
140- cm: ; (Gl);
Bereikte diepte: -155 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
Het archeologisch vooronderzoek aan de Louis Marcelisstraat te Wezembeek-Oppem
Profiel
1. Algemene gegevens
PR7
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 15/03/2016
7. Tijdsstip: 12:00:31 u.
8. Landgebruik: Tuin
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
H1 (Ap)
0-20 cm: ; (Zw); Veel bio, Hu;
H2 (Colluvium)
20-40 cm: ; (Br);
H3 (Bt)
40- cm: ; (Pr);
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
Het archeologisch vooronderzoek aan de Louis Marcelisstraat te Wezembeek-Oppem
Profiel
1. Algemene gegevens
PR8
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 15/03/2016
7. Tijdsstip: 12:53:15 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
H1 (Ap)
0-20 cm: ; (Zw); Veel bio, Hu;
H2 (Colluvium)
20-45 cm: ; (Br);
H3 (Bt)
45- cm: ; (Pr);
Bereikte diepte: -110 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
Het archeologisch vooronderzoek aan de Louis Marcelisstraat te Wezembeek-Oppem
Profiel
1. Algemene gegevens
PR9
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 16/03/2016
7. Tijdsstip: 07:05:18 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
H1 (Ap)
0-15 cm: ; (Zw); Veel bio, Hu;
H2 (Colluvium)
15-35 cm: ; (Br);
H3 (Bt)
35- cm: ; (Pr);
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
Het archeologisch vooronderzoek aan de Louis Marcelisstraat te Wezembeek-Oppem
Profiel
1. Algemene gegevens
PR10
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 16/03/2016
7. Tijdsstip: 07:36:32 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: OE (groeve)
H1 (Ap)
0-30 cm: ; (Zw); Veel bio, Hu;
H2 (C)
30- cm: ; (Gl);
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
Het archeologisch vooronderzoek aan de Louis Marcelisstraat te Wezembeek-Oppem
Profiel
1. Algemene gegevens
PR11
1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Wezembeek-Oppem - Louis Marcelisstraat
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 16/03/2016
7. Tijdsstip: 07:43:28 u.
8. Landgebruik: Weide
9. Weersomstandigheden: Koud, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Abp(c) (droge leembodem zonder profielontwikkeling met een bedolven textuur
B-horizont op minder dan 80 cm. diepte)
H1 (Ah)
0-15 cm: ; (Zw); Veel bio, Hu;
H2 (Colluvium)
15-30 cm: ; (Br);
H3 (Bt)
30-55 cm: ; (Pr);
H4 (C)
55- cm: ; (Gl);
Bereikte diepte: -125 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen:
2. Profielbeschrijving
Het archeologisch vooronderzoek aan de Louis Marcelisstraat te Wezembeek-Oppem
Profielbeschrijving(en)	  
	  
A.	  Profiel	  1	  
	  
1.	  Algemene	  gegevens	  
	  
1.	  Beschrijver	  :	   	   	   Ludo	  Fockedey,	  Studiebureau	  Archeologie.	  
2.	  Soort	  onderzoek	  :	   	   Archeologisch:	  proefsleuven	  
3.	  Plaats	  :	  	   	   	   Wezembeek	  –	  Oppem	  –	  Louis	  Marcelisstraat.	  
4.	  Hoogteligging	  :	   	   63,13	  m	  TAW.	  
5.	  Coördinaten	  :	  	   	   Lambert	  X:	  158039,52;	  Y:	  171351,27.	  
6.	  Datum	  :	  	   	   	   15/03/2016	  
7.	  Tijdstip	  :	   	   	   12:39	  u.	  
8.	  Landgebruik	  en	  vegetatie	  :	  	   Park,	  gras.	  
9.	  Weersomstandigheden	  :	  	   Zonnig,	  11	  °C.	  
10.	  Oriëntatie	  :	   NO.	  
11.	  Bodemeenheid1	  :	  	   OB:	  bebouwde	  zone.	  
12.	  WRB:	   Technosols	  /	  Not	  surveyed.	  
	  
2.	  Profielbeschrijving	  
	  
H1	  
0-­‐40	  cm:	  HTM	  (recent	  opgevoerd	  materiaal	  met	  plastic	  en	  leem)	  
	  
H2	  
40-­‐44	  cm:	  A1:	  leem;	  grijsachtig	  donkerbruin	  (10	  YR	  4/2);	  massief;	  kalkloos;	  scherpe,	  golvende	  ondergrens,	  
	  
H3	  
44-­‐60	  cm:	  Ap’:	  leem;	  bruin	  (10	  YR	  5/3);	  massief;	  kalkloos;	  scherpe,	  rechte	  ondergrens,	  
	  
H4	  
65-­‐70	  cm:	  E:	  leem;	  geelachtig	  bruin	  (10	  YR	  5/6);	  massief,	  diffuse,	  rechte	  ondergrens,	  
	  
H5	  
65-­‐115	  cm:	  B1t:	  leem;	  bruin	  (7,5	  YR	  4/4);	  zwak	  hoekig	  blokkig;	  zeer	  hard;	  matig	  veel	  aardwormgangen	  met	  
humeuze	  invulling	  langs	  de	  randen;	  kalkloos;	  diffuse,	  rechte	  ondergrens,	  
	  
H6	  
115-­‐160	  cm:	  B2t:	  leem;	  geelachtig	  bruin	  (10YR	  5/4);	  hard;	  kalkloos.	  
	  
G(rond)W(ater)T(afel)	  :	  cm.	  
	  
Opmerking	  :	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  bodemeenheden	  zijn	  deze	  die	  verwijzen	  naar	  de	  ligging	  op	  de	  bodemkaart	  en	  komen	  niet	  noodzakelijk	  overeen	  
met	  de	  realiteit.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.	  Foto	  
	  
	  
	  
B.	  Profiel	  2	  
	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
1.	  Algemene	  gegevens	  
	  
1.	  Beschrijver	  :	   	   	   Ludo	  Fockedey,	  Studiebureau	  Archeologie.	  
2.	  Soort	  onderzoek	  :	   	   Archeologisch:	  proefsleuven.	  
3.	  Plaats	  :	  	   	   	   Wezembeek	  –	  Oppem	  –	  Louis	  Marcelisstraat.	  
4.	  Hoogteligging	  :	   	   65,94	  m	  TAW.	  
5.	  Coördinaten	  :	  	   	   Lambert	  X:	  158015,11	  ;	  Y:	  171245,45.	  
6.	  Datum	  :	  	   	   	   15/03/2016	  
7.	  Tijdstip	  :	   	   	   12:44	  u.	  
8.	  Landgebruik	  en	  vegetatie	  :	  	   Park,	  gras.	  
9.	  Weersomstandigheden	  :	  	   Zonnig,	  11	  °C.	  
10.	  Oriëntatie	  :	   ZW.	  
11.	  Bodemeenheid	  :	  	   OB:	  bebouwde	  zone.	  
12.	  WRB:	   Technosols	  /	  Not	  surveyed.	  
.	  
	  
2.	  Profielbeschrijving	  
	  
H1	  
0-­‐15/30	   cm:	   A1/Ap:	   leem;	   grijsachtig	   donkerbruin	   (10	   YR	   4/2);	   kruimelig	   tot	   hoekig	   blokkig;	   kleine	  
aardewerkfragmenten;	  houtskool;	  kalkloos;	  scherpe,	  onregelmatige	  ondergrens,	  
	  
H2	  
15/30-­‐80/100	  cm:	  B1t:	  leem;	  bruin	  (7,5	  YR	  4/4);	  zwak	  hoekig	  blokkig;	  zeer	  hard;	  verticale	  reductiesporen	  
met	   roestbandje	  aan	  de	   randen;	  matig	  veel	  aardwormgangen	  met	  humeuze	   invulling	   langs	  de	   randen;	  
kalkloos;	  diffuse,	  onregelmatige	  ondergrens,	  
	  
H3	  
80/100-­‐140	  cm:	  B2t:	  leem;	  geelachtig	  bruine	  (10YR	  5/4);	  hard;	  kalkloos.	  
	  
G(rond)W(ater)T(afel)	  :	  cm.	  
	  
Opmerking	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
3.	  Foto	  
	  	  
C.	  Profiel	  3	  
	  
1.	  Algemene	  gegevens	  
	  
1.	  Beschrijver	  :	   	   	   Ludo	  Fockedey,	  Studiebureau	  Archeologie.	  
2.	  Soort	  onderzoek	  :	   	   Archeologisch:	  proefsleuven	  
3.	  Plaats	  :	  	   	   	   Wezembeek	  –	  Oppem	  –	  Louis	  Marcelisstraat.	  
4.	  Hoogteligging	  :	   	   67,47	  m	  TAW.	  
5.	  Coördinaten	  :	  	   	   Lambert	  X:	  158069,23;	  Y:	  171224,88.	  
6.	  Datum	  :	  	   	   	   15/03/2016	  
7.	  Tijdstip	  :	   	   	   13:06	  u.	  
8.	  Landgebruik	  en	  vegetatie	  :	  	   Park,	  gras.	  
9.	  Weersomstandigheden	  :	  	   Zonnig,	  11	  °C.	  
10.	  Oriëntatie	  :	   NO.	  
11.	  Bodemeenheid	  :	  	   OB:	  bebouwde	  zone.	  
12.	  WRB:	   Technosols	  /	  Not	  surveyed.	  
.	  
	  
2.	  Profielbeschrijving	  
	  
H1	  
1	  
2	  
3	  
0-­‐30	  cm:	  Ap1:	  leem;	  grijsachtig	  donkerbruin	  (10	  YR	  4/2);	  kruimelig	  tot	  hoekig	  blokkig;	  kalkloos;	  scherpe,	  
rechte	  ondergrens,	  
H2	  
30-­‐65	   cm:	   Ap’2(colluvium);	   leem;	   geelachtig	   bruin	   (10	   YR	   5/4-­‐6);	   massief;	   kalkloos;	   diffuse,	   rechte	  
ondergrens,	  
	  
	  
H3	  
65-­‐85	   cm:	  B1t:	   leem;	   bruin	   (7,5	   YR	   4/4);	   zwak	  hoekig	   blokkig;	   hard	   ;	  matig	   veel	   aardwormgangen	  met	  
humeuze	  invulling	  langs	  de	  randen;	  kalkloos;	  diffuse,	  rechte	  ondergrens,	  
	  
H4	  
85-­‐130	  cm:	  B2t:	  leem;	  geelachtig	  bruin	  (10YR	  5/4);	  hard;	  kalkloos.	  
	  
G(rond)W(ater)T(afel)	  :	  cm.	  
	  
Opmerking	  :	  
	  
3.	  Foto	  
	  
	  
D.	  Profiel	  4	  
	  
1.	  Algemene	  gegevens	  
	  
1.	  Beschrijver	  :	   	   	   Ludo	  Fockedey,	  Studiebureau	  Archeologie.	  
2.	  Soort	  onderzoek	  :	   	   Archeologisch:	  proefsleuven	  
3.	  Plaats	  :	  	   	   	   Wezembeek	  –	  Oppem	  –	  Louis	  Marcelisstraat.	  
4.	  Hoogteligging	  :	   	   66,	  99	  m	  TAW.	  
5.	  Coördinaten	  :	  	   	   Lambert	  X:	  158108,06;	  Y:	  171202,2.	  
6.	  Datum	  :	  	   	   	   15/03/2016	  
7.	  Tijdstip	  :	   	   	   13:12	  u.	  
8.	  Landgebruik	  en	  vegetatie	  :	  	   Park,	  gras.	  
9.	  Weersomstandigheden	  :	  	   Zonnig,	  11	  °C.	  
10.	  Oriëntatie	  :	   NO.	  
3	  
2	  
3	  
4	  
11.	  Bodemeenheid	  :	  	   Abp(c):	  gronden	  op	  leem;	  begraven	  textuur	  B	  horizont	  beginnend	  tussen	  
40	  en	  80	  cm	  diepte.	  
12.	  WRB:	   Technosols	  /	  Not	  surveyed.	  
.	  
	  
2.	  Profielbeschrijving	  
	  
H1	  
0-­‐13	  cm:	  A1:	  leem;	  grijsachtig	  donkerbruin	  (10	  YR	  4/2);	  kruimelig;	  kalkloos;	  scherpe,	  rechte	  ondergrens,	  
	  
H2	  
13-­‐33	  cm:	  Ap’:	  leem;	  bruin	  (10	  YR	  5/3);	  massief;	  kalkloos;	  scherpe,	  rechte	  ondergrens,	  
	  
H3	  
33-­‐65	   cm:	   Ap’2	   (colluvium);	   leem;	   geelachtig	   bruin	   (10	   YR	   5/4-­‐6);	   massief;	   kalkloos;	   diffuse,	   rechte	  
ondergrens,	  
	  
H4	  
65-­‐130	  cm:	  B1t:	  leem;	  bruin	  (7,5	  YR	  4/4);	  zwak	  hoekig	  blokkig;	  zeer	  hard;	  harde,	  bruine	  (7,5	  YR	  4/3)	  
vlekken	  van	  mangaan/ijzer;	  matig	  veel	  aardwormgangen	  met	  humeuze	  invulling	  langs	  de	  randen;	  
kalkloos;	  diffuse,	  rechte	  ondergrens,	  
	  
H5	  
130-­‐150	  cm:	  B2t:	  leem;	  geelachtig	  bruin	  (10YR	  5/4);	  hard;	  kalkloos.	  
	  
G(rond)W(ater)T(afel)	  :	  cm.	  
	  
Opmerking	  :	  
	  
3.	  Foto	  
	  E.	  Profiel	  5	  
	  
1.	  Algemene	  gegevens	  
	  
1.	  Beschrijver	  :	   	   	   Ludo	  Fockedey,	  Studiebureau	  Archeologie.	  
2.	  Soort	  onderzoek	  :	   	   Archeologisch:	  proefsleuven	  
3.	  Plaats	  :	  	   	   	   Wezembeek	  –	  Oppem	  –	  Louis	  Marcelisstraat.	  
4.	  Hoogteligging	  :	   	   66,34	  m	  TAW.	  
5.	  Coördinaten	  :	  	   	   Lambert	  X:	  158157,61;	  Y:	  171195,42.	  
6.	  Datum	  :	  	   	   	   15/03/2016	  
7.	  Tijdstip	  :	   	   	   13:17	  u.	  
8.	  Landgebruik	  en	  vegetatie	  :	  	   Park,	  gras.	  
9.	  Weersomstandigheden	  :	  	   Zonnig,	  11	  °C.	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
10.	  Oriëntatie	  :	   NW.	  
11.	  Bodemeenheid	  :	  	   Aba1:	  leemgronden	  met	  textuur	  B	  horizont;	  A	  horizont	  minder	  dan	  40	  
cm.	  
12.	  WRB:	   Technosols	  /	  Not	  surveyed.	  
.	  
	  
2.	  Profielbeschrijving	  
	  
H1	  
0-­‐21	  cm:	  A1/Ap:	  leem;	  bruinachtig	  geel	  (10	  YR	  6/6);	  kruimelig;	  kalkloos;	  scherpe,	  rechte	  ondergrens,	  
	  
	  
H2	  
21-­‐110	  cm:	  leem;	  geel	  (10	  YR	  7/6);	  massief;	  kalkrijk.	  
	  
	  
G(rond)W(ater)T(afel)	  :	  cm.	  
	  
Opmerking	  :	  
	  
3.	  Foto	  
	  1	  
2	  

